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ABSTRACT
Plastik biodegradable merupakan plastik dengan bahan baku utama berasal dari tumbuhan atau limbah tumbuhan, seperti pati,
selulosa, dan polylactic acid sehingga mudah didegradasi dan pemanfaatan limbah pun lebih efisien. Dalam penelitian ini yang
digunakan adalah pati. Tujuan umum dari penelitian ini adalah mempelajari karakteristik terbaik dari plastik yang dihasilkan dari
variasi yang telah ditetapkan. Pati yang digunakan adalah pati bonggol pisang dengan variasi konsentrasi kitosan, sorbitol, dan
minyak kayu manis. Variabel yang digunakan adalah perbandingan berat pati dan air yaitu 1:5. Konsentrasi nanopartikel kitosan
0,25%, 0,5%, dan 0,75%, konsentrasi sorbitol 2 ml, 4 ml, dan 6 ml, dan konsentrasi kayu manis 0%, 0,5%, dan 1%. Hasil uji SEM
didapatkan bahwa penambahan minyak kayu manis menjadikan campuran tidak begitu homogen. Hasil tensile strength terbaik yaitu
19,6 MPa pada konsentrasi kitosan 0,75% dan sorbitol 2 ml, elongasi terbaik yaitu 47,69% pada kitosan 0,25% dan sorbitol 6 ml,
untuk pengujian daya serap air tertinggi yaitu pada konsentrasi kitosan 0,25% dan sorbitol 6 ml adalah 53,77%. Pada Uji FTIR
didapatkan tidak adanya senyawa baru yang terbentuk, yang berarti bahwa proses ini merupakan proses fisik, dimana gugus-gusus
yang terlihat pada pembacaan gelombang merupakan gugus dari senyawa bahan-bahan yang digunakan. Untuk degradabilitas
plastik, plastik terurai sempurna pada hari ke-56 dan yang paling lama yaitu pada hari ke-77. Pengemasan makanan juga sangat
efektif akibat adanya penambahan kitosan serta minyak kayu manis.
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